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exiliats a França i Amèrica per unir-los en 
una causa comuna a favor dels damnificats. 
Però el president va detectar que Franco 
pretenia utilitzar la tragèdia per netejar la 
imatge que es tenia del règim; es va adonar 
que els diners dels exiliats no podien anar 
a parar a mans de ningú relacionat amb la 
dictadura i proposà que es distribuïssin com 
si hagués estat una iniciativa de la comuni-
tat benedictina del monestir de Montserrat. 
S’iniciava així una relació que culminaria 
amb la “creació” de les bases d’un front na-
cional català.
I el tercer, encara que estretament re-
lacionat amb l’anterior però amb prou 
entitat per ell sol, seria l’ajut que va oferir 
Pablo Picasso. El pintor donava per ajudar 
els damnificats una de les seves obres, Jac-
queline amb gos afgà, o Dona amb gos, que 
hauria de ser subhastada, fet que provocà 
que altres artistes decidissin fer el mateix 
i es reunís una quantitat considerable de 
peces. Picasso, però, es negà a lliurar la 
seva obra a les autoritats franquistes i la va 
deixar en mans dels propietaris de la Ga-
leria Gaspar de Barcelona, impulsora de 
la proposta de creació del Museu Picasso. 
L’artista, crític amb la campanya de “nete-
ja” que estava fent el règim, reclamà que li 
fos retornat el quadre i donà tres milions i 
mig de pessetes.
Una crítica que es pot fer als autors de 
La riuada de Franco és que han errat al-
gunes dades importants sobre persones 
citades al text; per citar el més proper: 
l’alcalde Clapés apareix més d’una vegada 
com alcalde Targarona. Greu ha estat en-
cetar un tema, penso, poc contrastat: el 
dels possibles —i no demostrats— orfes 
de les riuades. Malgrat que ha aparegut 
documentació que mostra que es van arri-
bar a fer sol·licituds d’adopcions, no hi ha 
constància real de l’existència d’infants ne-
cessitats d’una llar. Es podria demostrar si 
s’accedís al fons documental sobre la riua-
da que el Govern Civil no deixa consultar? 
No ho podem saber, per ara. Als autors de 
La riuada de Franco els devem que aquesta 
situació anòmala i inacceptable hagi estat 
denunciada a través de mitjans de comuni-
cació i de les xarxes socials.
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AJUNTAMENT DE TERRASSA. SER-
VEI D’IMATGE I COMUNICACIÓ. 
Col·lecció “Homenatges”.
La col·lecció “Homenatges” s’encetà 
l’any 1981 per a distingir institucions o per-
sones que per la seva activitat o trajectòria 
haguessin destacat en el compromís cívic i 
ciutadà i en la projecció de Terrassa. Editada 
per l’Ajuntament, aquesta col·lecció es com-
pon d’una sèrie d’opuscles on es fa un recull 
biogràfic i es recopilen escrits de persones 
especialment relacionades amb aquells ho-
mes, dones o entitats que han destacat per 
la seva activitat, d’àmbit, ja sigui social, po-
lític, econòmic, acadèmic, esportiu, cultural 
o històric. Les edicions dels diferents opus-
cles d’homenatge que han anat apareixent 
van ser referenciades en aquesta mateixa re-
vista Terme, en els números 14, 16 i 17, dels 
anys 1999, 2001 i 2002 respectivament, 
amb una relació i un breu comentari de qui 
eren els homenatjats. Fins a l’any 2002 se 
n’havien editat 32 números. De llavors ençà 
hi ha hagut la incorporació de nous exem-
plars a la col·lecció, els quals presentem a 
continuació, fins al darrer número que s’ha 
publicat:
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· L’Escola Industrial 1902-2002.
Cent anys fent Ciutat (desembre de 2002).
· Isidre Òdena (març de 2003).
· Agustí Daura (novembre de 2004).
· Carles Puig (novembre de 2004).
· Manuel Royes (novembre de 
2004).
· 15 anys de Consorci Sanitari de Terrassa 
(desembre de 2004).
· Màrius Samarra (juny de 2006).
· Ramon Puiggròs (gener de 2007).
· Terrassa Futbol Club (desembre de 2007).
· Col·legi d’Advocats de Terrassa (abril de 
2008).
· Ferran Sans i Antoni Martínez (setembre 
de 2008).
· Centre Tecnològic Leitat (gener de 2009).
· Martí Colomer (març de 2009).
· Xavi Hernández. “El de Terrassa” (abril de 
2010).
· Ander Mirambell. Olímpic en skeleton: la 
fórmula 1 del gel (maig de 2010).
· Valerià Parera. Un gran mestre del billar a 
Catalunya (setembre de 2010).
· CD Terrassa Hockey. Cent anys d’èxits (oc-
tubre de 2010).
· Prodis. 50 anys treballant per la integració 
de les persones (desembre de 2010).
· Josep Maixenchs (gener de 2012).
· Francesc Palet (abril de 2012).
· Josep Maria Domènech (juny de 2012).
· Jaume Canyameres (octubre de 2012).
En total han aparegut, fins a juliol de 2013, 
54 opuscles de la col·lecció “Homenatges”, 
que donen fe de la tasca amb què cada per-
sona o entitat ha destacat en la seva activitat 
i ha contribuït així a millorar i projectar la 
ciutat i els seus ciutadans i ciutadanes.
Joan Pérez Ventayol
BOADA I FERRER, MARC. Terrassa. 
Ciutat, vida i persones. Terrassa: monu-
mentumEditors, 2012. 223 pàgines. ISBN 
978-84-937761-9-0.
Llibre de gran format (34 x 25,5 cm), 
amb sòlida coberta de cartró, profusió 
d’imatges, text en català i en castellà i tra-
ducció a l’anglès al final. Pròleg de l’alcalde 
de Terrassa Pere Navarro i Morera, i algunes 
col·laboracions especials, que presentem tot 
seguit. Joan A. Pujals i Vallhonrat (p. 7-10) 
escriu un apartat intitulat “Tota una vida 
dedicada a la ciutat”, títol que suposem que 
és posat pels editors per fer referència al ma-
teix autor de l’escrit, J. A. Pujals, però en 
realitat és una visió històrica sintètica dels 
segles XIX i XX escrita per ell mateix. En 
segon lloc, Josep Puy i Juanico (p. 11-24, 
capítol titulat “Una exploració en clau de 
futur”), analitza trets característics de la ciu-
tat i en destaca diversos valors des d’un punt 
de vista bàsicament històric. En tercer lloc, 
Àngel Morillas i González (p. 53-55, capítol 
